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VOLUME 25 CARBONDALE, ILLINOIS, FRIDAY, MAY 5, 1944 
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III ,"rorl!) ,-lui I. "f,o! hou~ .. 111(,,-1 Inc$. 
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r~"'l\lnp: 'Worship ';" ~II 
WALNUT ST. BAPTIST 
,hun II :-;, \'001 ~, :i" 
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CHURCH OF CHRIST 
f'l11l('"rh :",110,,1111111' 
\Inn';tl/: \\'''r~lllp 11 1111. 
~IRST CHURCH OF CHRIST 
SCIENTIST 
'!1'~ Ann" 'illn, ""IIIl\I'1o 
Il.""olr, 
('lour(1I S(')\()nl fI·l,. 
~I,,,!!lng" W"rcllir> In,4-, 
F"IRST CHRISTIAN 
., 
Y,oI': 10 ~1~I'Ilno:, r. ~O • 
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ST ANDREW'S EPISCOPAL 
.\ ,. \rll.", I'''~[\'i 
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SOUTHERN SAPTIST 
~OUNDATION 
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,I For the Best in 
P ARTICULAfI E:OPLE: flEFER EERLESS 
CLEANERS 
VISIT 
CAfE 
Sandwiches, Sodas, Malts, Milk 
Shakes, and Fountain Drinks 
of all kinds 
For Mother 
On Bel' Day 
Give Flowers Varsity Drug Store · :...-_--::;.Ca;:;:.r.:::..:bo~nd:.::::al::.::e:!..!, l:.::,::ll:::.:in::.::ois::.,.· __ ~! Buzbee Florist 321 SO. ILL. AVE. PHONE 374 
never misses a thing ... except 
of course his Chester6elds. 
But when he has'em he shares 
'em right down the line. 
Keep sending him Chester· 
fIelds and he'll keep sinking 
Tojo ... that's a winning com· 
bination ·fol" everyone. 
And remember Chesterfield's 
RIGHT COMBINATION i 
WORLD'S BEST TOBACCOS 
5 Key·words 
For Mildness Better Taste 
and Cooler Smoking 
J: -':'." ,,,I JOHN NESBlTT'S ",psg/lOP'" .AswiG PA.ADE iiil TU.l,W.d.Thu,...Niahrs 
all CBS Station. 
Mother 
Wan ts 
Flowers 
on Her Day 
Buzbee Florist 
Fer Quality Flewers 
CAlmONDALE. ILL. 
Continuous Sat. and Sun. 
(rom 2:15 P. M. 
SVNDAY & MONDAY 
MAY 7 and B 
ANN S1IERiDAN and 
DENNIS MORGAN in 
Wings for the 
Eagle 
News 
Tuesda~' and WednesdRY 
MAY 9 and 10 
roMNEALand 
JEANNE BATER in 
The Racket iII an 
Sportscopl' 
Thuf"!>day and Friday 
:May 11 and 12 
C"HESTE-R- :UQRRIS and 
RICHARD ARLE~ in 
Aerial Gunner 
SATFRDAY. MAY 13 
THE RANGE Bt ISTER8 
In 
Haunted Ranch 
Cart.oon and Serial 
Adm. 12c and 25c at all 
Urnes, tax induded 
VARSITY 
THEATRE 
CARBOND1\.LE, ILL. 
CONTINUOUS oAiLV'FROM 
2;30 P. M. 
SUNDAY & MONDA Y 
l'IfAY7andH 
KAY KYSER and 
JOAN DAVIS ni 
Around the 
- World 
/ ?\ews and Carto-on 
Tuesday and Wednesday 
MAY 9 and 10 
~IERLE OBERON and 
CEO. SANDERS in 
The Lodger 
NovlC!lty 
Thursday and Frida\ 
May Ii and 12 . 
M AlH A """MON'TEZ and 
JON HALL in 
Ali Baba and 
Forty Thieves 
SATURDAY. MAY 13 
RU:HARD ARi~N and 
JEAN ~ARKER in 
Mine Sweeper 
("arl1)~1]medy 
Adm. 12<; and 36c at all 
tim~ tax inCJuded 
& I Ii 
